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MOTTO 
 
“Kesabaran adalah kunci” 
(Dela FH, 2017) 
“Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS.Al-Insyirah, 94:5) 
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts” 
(Winston S. Churchill) 
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ABSTRAK 
 
DELA FAHRIANA HAVITYANINGTYAS, D0213032. PENGARUH 
FAKTOR UNSUR IKLAN DAN WORD OF MOUTH (WOM) TERHADAP 
PERSEPSI TENTANG IKLAN WEBSERIES TERBAIK DI YOUTUBE. 
(Analisis Structural Equation Modelling Pengaruh Celebrity Endorser, Alur  
Cerita, Setting,  Musik, Isi Pesan, dan Word of Mouth (WOM) terhadap Persepsi 
tentang Iklan Webseries Terbaik di YouTube pada Mahasiswa FISIP UNS) 
 
Dunia periklanan mencoba memanfaatkan media sosial untuk menampikan 
iklan, salah satunya dengan YouTube. YouTube dipilih dikarenakan efisien, 
efektif, dan terjangkau. Salah satu bentuk iklan baru di YouTube adalah iklan 
webseries. Seiring dengan perkembangan teknologi dan persaingan dunia bisnis, 
perusahaan dan praktisi periklanan diharuskan dapat membuat iklan webseries di 
YouTube dengan sebaik dan sekreatif melalui unsur-unsur iklannya dan ditambah 
dengan adanya word of mouth (WOM) untuk membangun persepsi tentang iklan 
webseries terbaik, sehingga dapat mempengaruhi pikiran konsumen. Maka, 
penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh faktor-faktor unsur iklan dan 
WOM terhadap persepsi tentang iklan webseries terbaik di YouTube. 
Tujuan periklanan dan adanya persepsi sebagai respons atas unsur iklan 
menurut Moriarty, Mitchell, dan Wells (2011)  digunakan untuk melihat adanya 
pengaruh faktor-faktor unsur iklan terhadap persepsi tentang iklan webseries 
terbaik di YouTube secara simultan, ditambah dengan WOM, sebagai faktor di 
luar unsur iklan dimana hubungan individu dengan lingkungan sekitar menurut 
Morissan (2012) juga mempengaruhi terbentuknya persepsi, salah satunya adalah 
WOM. Variabel yang digunakan adalah celebrity endorser (attractiveness, 
trustworthiness, expertise), alur cerita, setting,  musik, isi pesan, dan WOM. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei. Populasi 
yang digunakan adalah mahasiswa S-1 Reguler FISIP UNS angkatan 2013-2016, 
yang terdiri dari empat program studi. Sejumlah 100 sampel responden dipilih 
secara proporsional dengan mengacu pada proporsi jumlah mahasiswa di masing-
masing program studi, dengam menggunakan accidental sampling. Analisis data 
menggunakan Structural Equation Model (SEM) yang dapat menjelaskan 
hubungan faktor-faktor yang diteliti secara simultan. 
Hasil uji analisis SEM menunjukkan bahwa ada kesamaan model 
konseptual yang dibangun dengan model persepsi tentang iklan webseries terbaik 
di YouTube pada mahasiswa S-1 Reguler FISIP UNS dengan nilai P-value sebesar 
0,05967 dan RMSEA sebesar 0,043. Variabel dengan kontribusi tertinggi adalah 
unsur isi pesan (0,96), disusul variabel alur cerita (0,74), dan yang ketiga adalah 
setting (0,66). Sementara indikator dengan kontribusi positif paling besar ada pada 
variabel laten isi pesan, yaitu indikator iklan webseries yang baik memiliki isi 
pesan yang mudah dimengerti (0,077. Artinya responden pada penelitian ini 
memiliki kecenderungan menganggap suatu iklan webseries adalah yang terbaik 
apabila iklan webseries tersebut memiliki isi pesan yang mudah dimengerti. 
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Kata Kunci: Structural Equation Model, iklan webseries, persepsi, unsur iklan, 
word of mouth, persepsi iklan webseries terbaik di YouTube. 
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ABSTRACT 
 
DELA FAHRIANA HAVITYANINGTYAS, D0213032. THE INFLUENCE 
OF ADVERTISING ELEMENTS AND WORD OF MOUTH (WOM) ON 
THE PERCEPTION ABOUT THE BEST WEBSERIES ADS ON 
YOUTUBE. (Analysis Structural Equation Modeling the Influence Factors of 
Celebrity Endorser, Storyline, Setting, Music, Message, and Word of Mouth 
(WOM) on The Perception about the Best Webseries Ads on YouTube on Students 
of Faculty Social and Political Science, Sebelas Maret University) 
 
The advertising world using social media to show ads, one of them via 
YouTube. YouTube was chosen because it can be an efficient, effective, and 
affordable for advertising medium. One of the new forms of advertising on 
YouTube is webseries ads. Along with technological developments and business 
world competition, companies and advertising practitioners are required to make 
webseries ads on YouTube with the best and creative through the elements of 
advertising and added with the word of mouth to build perceptions about the best 
webseries ads, so it can affect consumer mind. So, this study aims to see the 
influence of advertising elements and WOM on the perception about the best 
webseries ads on YouTube. 
Advertising objectives and perceptions in response to ad elements by 
Moriarty, Mitchell, and Wells (2011) are used to see the influence of ad factor 
factors on the perception of the best webseries ads on Youtube simultaneously, 
coupled with WOM, as a factor outside the element advertising where individual 
relationships with the environment by Morissan (2012) also affect the formation 
of perceptions, one of which is WOM. Variables used are celebrity endorser, 
storyline, setting, music, message content, and word of mouth (WOM). 
This is quantitative research using survey method. The population used is 
the Undergraduate Regular students from Faculty Social and Political Science, 
Sebelas Maret University (FISIP UNS), which consists of four majors. A total of 
100 respondents were chosen proportionally by referring to the proportion of the 
number of students in each study program, using accidental sampling. Then 
analyzed using Structural Equation Model (SEM) that can explain the relationship 
of the factors on it research simultaneously . 
The result of SEM analysis showed that the conceptual model is similar 
with the perception model about the best webseries advertisement on YouTube on 
the Undergraduate Regular students from FISIP UNS with P-value equal to 
0.05967 and RMSEA equal to 0.043. Variable with the highest contribution is the 
content of the message (0.96), followed by storyline variable (0.74), and the third 
is the setting (0.66). While the indicator with the biggest positive contribution is 
on the variable of message content, that is the webseries ads which both the 
message content is easy to understand (0.077). It’s means that respondents in this 
study have a tendency to assume that a webseries ads is the best if its has the 
content message that is easy to understand. 
Keywords: Structural Equation Model, webseries ads, perception, ads elements, 
word of mouth, perception about the best webseries ads on YouTube. 
